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 Bacillus subtilis C-3102株を主成分とする市販の微生物資材のイネへの生育促進効果をポット試験で評価した。資材
を土壌に接種するとイネの生育が良好となることが確認された。資材に含まれる担体自体にも生育促進効果があり、
これは土壌の酸性矯正と栄養供給によると考えられた。生細胞のみの接種でも乾物でイネの茎葉部を 24％、穂部を
35％増加させた。微生物資材の菌体成分および担体の両方に生育促進効果があることがわかった。 
 本研究により、トマトのネコブセンチュウ害を抑制するアフガニスタンに土着のバチルス菌の有効性が実証され、
また、市販微生物資材のイネへの生育促進効果が明らかにされた。 
 
 
